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ABSTRAK
Pelaksanaan proyek dengan sistem design and build, dihadapkan dengan berbagai risiko.  Risiko  tersebut  diantaranya  tidak 
tersedia  data  pendukung  seperti  peta geologi, data penyilidikan tanah, gambar basic desain, dan dokumen lingkungan, serta
adanya kesulitan dalam mengukur prestasi pekerjaan. Risiko tersebut, dapat mempengaruhi kesuksesan proyek. Kesuksesan proyek
ditandai dengan adanya kesesuaian anggaran dengan biaya aktual, kesesuaian rencana waktu dengan waktu pelaksanaan, mutu
sesuai dengan spesifikasi, dan adanya kepuasan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
hubungan dan pengaruh antara faktor-faktor risiko design and build terhadap kesuksesan proyek, serta mengindentifikasi faktor
dominan pada risiko design and build yang mempengaruhi kesuksesan proyek rehabilitasi total gedung pendidikan pada paket 4 di
Provinsi DKI Jakarta. Paket 4 ini meliputi 18 unit gedung SDN, dan 2 unit gedung SMP. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif yang dikuantitatifkan melalui kuesioner, dimana respondennya ditujukan pada 30 tenaga ahli Manajemen Konstruksi 
(MK),  dan  17  personil  owner  dengan  total  sebanyak  47  responden. Faktor-faktor resiko design and build yang dianalisis pada
penelitian ini yaitu faktor kemampuan manajemen owner, proses procurement, kemampuan perencanaan, kemampuan pelaksanaan,
kemampuan project manager, dan faktor lingkup proyek. Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan semua item pertanyaan
valid dan variabel reliable. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor lingkup proyek mempunyai hubungan yang sangat rendah,
faktor kemampuan manajemen owner, kemampuan pelaksanaan dan kemampuan project manager mempunyai hubungan yang
rendah, faktor kemampuan perencanaan mempunyai hubungan yang cukup, dan faktor proses procurement mempunyai hubungan
yang tinggi terhadap kesuksesan proyek. Faktor-faktor risiko design and build semuanya berpengaruh signifikan terhadap
kesuksesan proyek sebesar 69,8%. Faktor dominan pada risiko design and build yang mempengaruhi kesuksesan proyek adalah
faktor proses procurement. Hal ini menunjukkan bahwa bila faktor proses procurement dapat ditangani oleh owner dan panitia
lelang, maka kesuksesan proyek akan semakin meningkat.
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